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Sažetak  
Ekoturizam je trend koji se pojavio u sektoru turizma u posljednjih dvadesetak godina 
kao odgovor na pretjerano korištenje pa čak i iskorištavanje neobnovljivih prirodnih 
resursa u svrhu ostvarivanja turističkog prometa. Ekoturizam podrazumijeva 
odgovorno putovanje u većinom zaštićena područja prirode s minimalnim utjecajem na 
ekosustav uz promicanje tradicijskih vrijednosti te uvažavanje života lokalnih zajednica. 
Iako se u današnje vrijeme, zbog kontradiktornog naziva, smatra tek marketinškim 
trikom, ovaj specifični oblik turizma uživa veliku pozornost u razvijenim i ekološki 
bogatim zemljama svijeta. Turizam je onečišćivač prirodnog okoliša i nemoguće je u 
potpunosti odstraniti to njegovo svojstvo, stoga se nastoji predstaviti ekoturizam, kao i 
ostali oblici  turizma koji podržavaju koncept održivog razvoja, kao potencijalno 
rješenje za minimiziranje utjecaja na prirodni okoliš i ekosustave. 
Usprkos raspoloživosti, atraktivnosti i očuvanosti prirodnih resursa ekoturizam u 
Hrvatskoj je još uvijek izrazito slabo razvijen, dok posebno brine činjenica da je 
ekoturizam zapostavljen čak i u većini zaštićenih prirodnih lokaliteta. Iako malim 
koracima, hrvatska ekoturistička ponuda se razvija, što pokazuju razni interesi na 
lokalnim područjima u vidu projekata vezanih za razvoj zelenog turizma. 
Kao pozitivan primjer europskog ekoturističkog poslovanja javlja se Republika Austrija 
koja već dugi niz godina razvija kvalitetnu ekoturističku ponudu kroz održivi razvoj 
prirodnih zaštićenih područja, inovacije u „zelenom“ hotelskom poslovanju te razvojne 
projekte u seoskim sredinama i regionalnim područjima. 
Započevši definiranjem ekoturizma i njegovoj ulozi u konceptu održivog razvoja i 
utjecajem ekoturizma na lokalne zajednice, rad također obuhvaća kulturološko-
društvene i ekonomske odrednice lokalne zajednice te zakonodavni okvir važan za 
razvoj ekoturizma. Nadalje, radom se ukazuje odvojeno na dosadašnji uspjeh Hrvatske i 
Austrije u pogledu ekoturističke ponude te povezanost ekoturizma i specifičnih 
gospodarskih grana s konkretnim pozitivnim i negativnim primjerima, a zaključni dio 
rada obuhvaća mogućnosti razvoja ekoturizma obiju država kroz različite aspekte 
ekološkog turizma. 
Ključne riječi: ekoturizam,  Hrvatska, Austrija, održivi razvoj, projekt 
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Turizam je jedna od najbrže rastućih industrija svijeta, glavni je izvor prihoda za mnoge 
zemlje te stvara nebrojeno mnogo mogućnosti za poslovne prilike i razvojne projekte. 
Uz brojne snage i mogućnosti turizma, negativni kontekst ove gospodarske grane 
odnosi se na društveno raslojavanje, stvaranje ekonomske ovisnosti isključivo o turizmu 
te zagađenje okoliša. Kao rješenje nameće se koncept održivog razvoja u funkciji 
turizma, odnosno nekoliko alternativnih oblika turizma, poput ruralnog, pustolovnog, 
zelenog, robinzonskog, odnosno ekoturizma. 
S glavnim ciljem očuvanja prirodnog okoliša i pružanja specifične ekoturističke ponude, 
ekoturizam također promiče kulturne i tradicijske vrijednosti, brine o zaštiti prirodnih 
područja kroz minimalan ekološki otisak te unapređuje kvalitetu života lokalnih 
zajednica. Ekoturizmom se podiže svijest očuvanja okoliša kroz educiranje budućih 
turističkih djelatnika, kao i lokalnog stanovništva, o značajnosti ekoturizma za prirodu, 
gospodarski razvoj, kulturu, tradiciju, prirodna staništa te užu i širu društvenu zajednicu. 
Iako postoji kontradiktornost u terminu „ekoturizam“, misleći pri tome kako je turizam 
onečišćivać prirodnog okoliša i da ga nije moguće povezati s ekologijom, razvoj ovog 
specifičnog oblika turizma ubrzano raste. Sve je više turista koji putuju motivirani 
ljepotama netaknute prirode i nenarušenih prirodnih područja i onih koji promiču ideju 
obveze očuvanja ovih područja za buduće generacije.  
Sve je više zaštićenih područja prirode Hrvatske, malih seoskih gospodarstava i 
turističkih destinacija koje prepoznaju ekoturizam kao način na koji mogu zadovoljiti 
financijske potrebe bez narušavanja ekosustava pa stoga i promocija, a time i potražnja 
za ovakvim specifičnim oblikom turizma u Hrvatskoj raste. U Austriji je ekoturizam 
zadobio pažnju puno prije nego u Hrvatskoj te se radi puno više na stvaranju 
ekoturističkih ponuda koje se u Austriji prepoznaju kao dobra prilika za privlačenje 
turističke potražnje. 
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2. DEFINIRANJE EKOTURIZMA 
 
Unatoč postojanju brojne literature, održavanju raznih skupova te prisutnosti različitih 
definicija hrvatskih i svjetskih autora, još uvijek se možemo zapitati što je zapravo 
„ekoturizam“? Krećući od svjetskih razmjera, institucija koja se prva počela baviti 
problematikom ekoturizma je Međunarodna zajednica za ekoturizam, posvećena 
promociji i razvoju ekoturizma, (engl. TIES – The International Ecotourism Society; 
http://www.ecotourism.org/ties-overview) koja ga je definirala kao „Responsible travel 
to natural areas that conserves the environment, sustains the well-being of the local 
people, and involves interpretation and education“ (TIES, 2015), što u prijevodu znači 
„odgovorno putovanje u prirodna područja, kojim se čuva i štiti okoliš, održava 
blagostanje lokalnog stanovništva te koje uključuje obrazovanje djelatnika u turizmu, 
lokalnog stanovništva te samog turista“. Međunarodna zajednica za ekoturizam 
predstavila je i načela razvoja ekoturizma, a govore o očuvanju lokalnih zajednica i o 
održivom turizmu. Principi ili načela ekoturizma (engl. Principles of Ecotourism; 
https://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism) sastoje se od minimizacije negativnih 
utjecaja na prirodu i kulturu, obrazovanja turista o važnosti zaštite okoliša, naglašavanja 
važnosti odgovornog poslovanja, zatim maksimizacije ekonomske koristi za lokalno 
stanovništvo i težnje da razvoj turizma ne prelazi prihvatljive društvene i prirodne 
granice te oslanjanje na infrastrukturu koja je razvijena u skladu sa životnom sredinom 
(TIES, 2015). 
Prvotnu, idejnu definiciju ekoturizma predstavio je „čovjek ispred svog vremena“, 
meksički arhitekt Héctor Ceballos-Lascuráin, stručnjak u planiranju i razvoju održivog 
turizma i ekoturizma te ekološki prihvatljivog arhitektonskog dizajna sa svjetskim 
iskustvom u spomenutim područjima.U početku, definicija je objašnjavala ekoturizam 
kao putovanje u područja relativno nenarušenog prirodnog okoliša s ciljem učenja o 
istom, divljenja i uživanja u krajoliku, flori i fauni, kao i kulturnoj baštini koja se na tom 
području nalazi (Ceballos-Lascuráin, 1983). Ovu definiciju promjenio je i usavršio 
1993. godine kao: 
 „Ecotourism is environmentally responsible travel and visitation to relatively 
undisturbed natural areas, in order to enjoy, study and appreciate nature (and any 
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accompanying cultural features – both past and present), that promotes conservation, 
has low negative visitor impact, and provides for beneficially active socio-economic 
involvement of local population“, 
 „Ekoturizam podrazumijeva ekološki osviještena putovanja i posjet relativno 
netaknuta prirodna područja kako bi mogli učiti o prirodi i cijeniti prirodu (i ostale 
kulturne karakteristike – tradicionalne i moderne), a promovira zaštitu i minimalan 
negativan učinak posjetitelja na prirodu te radi na sociološko ekonomskom uključivanju 
lokalne zajednice radi dobrobiti iste.“ 
koju je zatim, 1996. godine, u vrijeme vrhunca popularnosti ekoturizma, usvojio i 
potvrdio Međunarodni savez za očuvanje prirode (engl. IUCN – The World 
Conservation Union; http://www.dzzp.hr/). Prema toj definiciji, ekoturizam možemo 
gledati i kao sastavnicu održivog turizma, zbog visoke povezanosti sa zaštitom i 
očuvanjem prirodnog okoliša te lokalne zajednice. 
Iako je ekoturizam trend koji se širi već više od 20 godina i danas je jedan od najbrže 
rastućih specifičnih oblika turizma, hrvatski su se autori počeli intenzivno baviti 
problematikom definiranja ekoturizma tek u novije vrijeme. Jedan od prvih autora koji 
je prepoznao potencijal u ovoj novoj praksi putovanja je profesor Ekonomskog fakulteta 
u Zagrebu, Boris Vukonić. U jednom od radova spomenuo je kako je „ekoturizam 
sprega između ciljeva i potreba zaštite prirode i okoliša, s jedne strane, i turizma, s 
druge strane“, te da ga čini „savezništvo zaštite prirode i turizma“ (Vukonić, 1994), a 
definirao ga je kao:  
 „Ekoturizam (engl. Ecotourism, njem. Eko-tourismus) je turizam u kojem je 
naglasak stavljen na boravak turista u prirodnom i nezagađenom okolišu, posebno u 
područjima s određenim stupnjem zaštite tog okoliša kao što su nacionalni parkovi i 
parkovi prirode.“ (Vukonić, 2001). 
Jedna od teorija je da popularnošću i sve većom atraktivnošću ekoturizma, kao i 
ruralnog, kulturnog pa i robinzonskog turizma, masovni turizam uzmiče, no Vukonić 
navodi  kako se tu radi o „kvalitativnim promjenama u fenomenu masovnog turizma“ 
(Vukonić, 1994), što konkretno znači da ekoturizam ostaje opsegom u koraku i razini s 
masovnim turizmom dok mu se struktura i sadržaj mijenjaju. Isto tako, kako bi 
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razumjeli koje oblike putovanja ekoturizam obuhvaća i na koji način je definiran, bitno 
je spomenuti da mu je pružen holistički pristup. Konkretno, holistički način 
ekoturističkih putovanja znači da svaka komponenta ovakvog putovanja ima pozitivan 
ekološki i ekonomski utjecaj na lokalnu i širu zajednicu i svaki sudionik ovakvog 
putovanja teži ostvarenju bolje kvalitete života. (http://untamedpath.com/eco-
tours/defining-ecotourism.shtml) 
Zaključno, Svjetska turistička organizacija (engl. UNWTO – United Nations World 
Tourism Organisation; http://www2.unwto.org/content/who-we-are-0) predstavila je 
ekoturizam kao „sve oblike prirodnog turizma u kojima je glavna motivacija turista 
promatranje i uvažavanje prirode i tradicionalnih kultura koje dominiraju u prirodnim 
područjima“ (UNWTO). Osnovna obilježja ekoturizma prema Svjetskoj turističkoj 
organizaciji su sadržavanje edukacijskih i interpretacijskih komponenti, organiziranje 
događaja za manje grupe ljudi koje provode specijalizirana mala poduzeća u privatnom 
vlasništvu, minimiziranje negativnih učinaka na prirodnu i društveno-kulturnu okolinu 
te podržavanje zaštite prirodnih područja. (http://www2.unwto.org/content/who-we-are-
0)  
 
2.1. Ekoturizam kao sastavnica održivog turizma 
 
Održivi turizam možemo definirati kao „turizam koji u potpunosti uzima u obzir 
trenutne i buduće gospodarske, društvene i ekološke učinke, brine se o potrebama 
posjetitelja, sektora, okoliša i destinacije“. (http://www2.unwto.org/content/who-we-
are-0) Sam termin „održivo“ primjenjiv je na sve oblike turizma i odnosi se na sve 
okolišne, gospodarske, društvene i kulturne aspekte razvoja turizma, te postoji kao trend 
već nekoliko desetaka godina zbog sve veće iskorištenosti, pa i zlouporabe prirodnih i 
društvenih resursa. Ono što održivi turizam nastoji objediniti je optimalna iskorištenost 
prirodnih resursa kao ključnih elemenata turističkog razvoja, zatim zadržavanje 
društveno-kulturne autentičnosti destinacije i očuvanje naslijeđa i tradicije, te osiguranje 
pozitivnih gospodarskih aktivnosti kako bi odgovorno i dugoročno donijele korist 
zajednici (Carić i Marković, 2011). 
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Razvoj ekoturizma svakako se bazira na održivom razvoju, što se ogleda u održavanju 
ravnoteže i poboljšanju kvalitete života zajednice, s jedne strane, te očuvanju 
ekosustava o kojima ovise buduće generacije, s druge strane. Također možemo reći da 
je ekoturizam zapravo sastavnica održivog turizma, jer brine o istoj problematici i 
načinu ophođenja prirodnom i socio-ekonomskom okolinom. Interrelacija ekoturizma i 
održivog turizma, kao i povezanost s agroturizmom, ruralnim turizmom, te kulturnim i 
robinzonskim turizmom objedinjuje jedinstven cilj održavanja kvalitete života u 
zajednicama. Isto tako, koncept ekoturizma treba razlikovati od koncepta održivog 
razvoja, jer se ekoturizam odnosi na segment unutar turističkog sektora, dok se načela 
održivog razvoja mogu primjeniti na sve oblike turističke djelatnosti. 
 
2.1.1. Zaštita prirodnih resursa u funkciji ekoturizma 
 
Kada pričamo o elementima na kojima se zasniva i razvija ekoturizam, to su 
prvenstveno zaštićena prirodna područja u kojima se ekoturizam odvija, zato je bitno 
razumijeti što točno zaštita područja prirode obuhvaća i kako ju definiramo. 
Međunarodni savez za očuvanje pirode predstavio je zaštićeno područje kao: 
 „Jasno definirano geografsko područje s utvrđenom namjenom koje je zaštićeno 
i upravljano, zakonski ili drugim učinkovitim sredstvima, s ciljem dugotrajnog očuvanja 
prirode i pripadajućih usluga ekosustava te kulturnih vrijednosti“. 
(https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-areas-categories) 
Ova definicija dodatno je proširena prepoznavanjem šest kategorija koje predstavljaju 
vrste upravljačkih pristupa koji se primjenjuju u konkretnim zaštićenim područjima, a 
pomažu u upravljanju informacijama, planiranju sustava te reguliranju aktivnosti u 
zaštićenim područjima. Šest kategorija koje je predstavio Međunarodni savez za 
očuvanje prirode jesu: strogi rezervat prirode, područje divljine, nacionalni park, 
prirodni spomenik ili obilježje, područje upravljanja staništem ili vrstom, zaštićeni 
kopneni/morski krajobraz te zaštićeno područje s održivim korištenjem prirodnih 
resursa. Prva kategorija strogih rezervata prirode najveći je stupanj zaštite zbog izuzetne 
biološke raznolikosti i geoloških značajki, gdje su posjećivanje, korištenje prostora i 
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slični utjecaji u kontroliranim uvjetima. Slijede ih područja divljine koja 
podrazumijevaju velika neizmjenjena ili malo izmijenjena područja, bez značajnih i 
stalnih ljudskih naselja, kojima se upravlja na način da se očuva njihovo izvorno stanje. 
Najpoznatija i najpopularnija kategorija zaštićenih prirodnih područja su nacionalni 
parkovi koji podrazumijevaju velika prirodna ili gotovo prirodna područja s 
karakterističnim vrstama i ekosustavima, koja podupiru prihvatljive duhovne, 
znanstvene, edukacijske, rekreativne i posjetiteljske aktivnosti. Nešto blažom 
kategorijom zaštite prirode i okoliša, smatra se prirodni spomenik ili obilježje koji se 
uglavnom odnosi na područje izdvojeno u svrhu zaštite specifičnog prirodnog 
spomenika, kao na primjer reljefnog oblika, morske hridi ili špilje, speleološki objekt ili 
žive pojave kao što su stabla visoke starosti. Kategorija zaštićenih prirodnih područja 
koja se također ujedinjuje s održivim razvojem su područja upravljanja staništem ili 
vrstom koja su namijenjena očuvanju vrste ili održavanju staništa, te zahtijevaju 
provođenje redovitih aktivnosti kako bi se takvim zaštićenim područjima uspješno 
upravljalo. Jedna kategorija zaštićenih područja prirode na koju možemo češće naići i 
koja nam je dostupnija kao dio turističke ponude, su zaštićeni morski ili kopneni 
krajobrazi, a podrazumijevaju područja gdje je dugotrajna interakcija čovjeka i prirode 
proizvela osebujne ekološke, biološke, kulturne i estetske vrijednosti, i gdje je 
održavanje tog odnosa nužno da bi se te vrijednosti sačuvale. Kategorija koja svojim 
ciljevima podsjeća na svrhu ekoturizma je zaštićeno područje s održivim korištenjem 
prirodnih resursa koja su namijenjena očuvanju ekosustava i staništa, a usporedno s tim 




2.2. Utjecaj turizma na lokalne zajednice 
 
Prema definiciji ekoturizma, uz očuvanje značajnih prirodnih i ekoloških karakteristika, 
kulturnih, duhovnih i znanstvenih vrijednosti te uz ublažavanje ekološkog otiska, jedna 
od zadaća ekoturizma je donijeti korist i unaprijediti kvalitetu života lokalne zajednice. 
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Iako se u različitim definicijama ekoturizma naglašava i promovira kvaliteta života 
lokalnog stanovništva i s druge strane njihovog prirodnog okoliša, bitno je razmišljati 
kritički, jer se u praksi često nazivi „kulturni turizam“ i „ekoturizam“, koji se smatraju 
etički superiornim oblicima turizma, koriste tek kao marketinški trikovi kako bi 
promovirala određena ponuda, nalik na eko- ili kulturno-turističku. Zbog toga je bitno 
da se ekoturizmu pristupa krećući od dobrobiti lokalnih stanovnika. Konkretno, postoji 
potreba za diferencijacijom onih turističkih proizvoda kojima je, u sklopu same 
ekološke zaštite, glavni cilj očuvanje i dobrobit zajednice, tako da lokalno stanovništvo 
ima visok stupanj kontrole nad turističkim aktivnostima te da im pripada udio prihoda. 
Primjere pronalazimo u krajevima Afrike, gdje lokalna zajednica gubi na vrijednosti 
kada se grade parkovi divljih životinja. Na primjer, u nacionalnom parku „Maasai 
Mara“ (http://www.maasaimara.com/) u Keniji, koji je pod upravom okruga Narok, 
zbog narušavanja ravnoteže života lokalnog stanovništva, vijeće okruga otvorilo je fond 
koji se koristi za izgradnju škola i staja za domaće životinje, te za zdravstveno 
osiguranje. Također, postoje primjeri gdje su, kroz ekoturizam, lokalnom stanovištvu 
pružene mogućnosti zapošljavanja. Konkretno u Novom Zelandu, zajednica 
starosjedioca Maora koristi fizičke resurse iz svojeg okoliša na način koji im 
omogućava samozapošljavanje. Na primjer, glavno starosjedilačko pleme Maora - Ngai 
Tahu, obučava lokalno stanovništvo kroz ekspedicije promatranja kitova, kako bi dodali 
vrijednost turističkoj ponudi kroz informiranje turističkih posjetitelja. Cilj im je što 
bolje podučiti lokalna plemena, kako bi ekoturizam bio društveno i ekonomski održiv te 
kako bi se održala tradicija i jačala kvaliteta života kroz povećanje prihoda ljudi koji 
ranije nisu imali mogućnosti zapošljavanja (Scheyvens, 1999).  
Iako ekoturizam donosi, ekonomski gledano, dobrobit zajednici, moguće je da šteti 
njezinom društvenom i kulturnom okruženju te generalnoj kvaliteti života, te zato 
postoji potreba da se ovakvim elementima ekoturizma pridaje veća važnost. Kako bi se 
maksimizirala dobrobit lokalne zajednice, potrebno joj je dati kontrolu nad 
odlučivanjem koji će se oblici turističkih sadržaja pružati te kako će se podijeliti 
troškovi i prihodi između zajednice i uprave.  
Kroz uključivanje lokalne zajednice u turističku ponudu, već postojećim resursima daje 
se nova, turistička namjena koja se ostvaruje kroz interakciju ekološke poljoprivredne 
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proizvodnje, proizvodnje tradicionalnih proizvoda, prezentiranju same tradicije, 
zaštićenih područja, prirodne i kulturne baštine, tradicijske gastronomije i turističkih 
usluga. S obzirom da se na turističkom tržištu pojavio novi trend u turističkoj potražnji, 
a to je „ekoagroturizam“ (Brčić-Stipčević i sur., 2009.), jasno je da je upravo lokalna 
zajednica ta koja je najviše osviještena i koja će se najbolje brinuti o svim segmentima 
ekoturizma. Nositelji ekoagroturizma bila bi ekoagroturistička gospodarstva koja bi 
poslovala na načelima ekološke poljoprivredne proizvodnje (Brčić-Stipčević i sur., 
2009). 
Da je lokalna zajednica bitna za prepoznatljivost ekoturizma, svjedoči činjenica da 
postoji veliki potencijal trenda integracije proizvodnje ekoloških proizvoda i turističkih 
usluga, koji se pojavljuju u ekološkim ili obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. 
Kao prioritetna aktivnost razvoja proizvoda Strategije za razvoj turizma Republike 
Hrvatske do 2020. godine (NN 55/13), također je navedeno poticanje povezivanja 
lokalnih proizvođača ekoloških poljoprivrednih proizvoda s ugostiteljskim sektorom, 
što znači da, ne samo da se potiče ekološka proizvodnja, već se ide korak dalje, gdje 
proizvođači kreiraju identitet kroz koji zajednički djeluju i dijele znanje i iskustvo. 
 
2.3. Zakonodavni okvir razvoja ekoturizma 
 
Zakonodavna infrastruktura je preduvjet upravljanja turističkim razvojem, pa tako i 
razvojem ekoturizma. U Hrvatskoj zakonodavni okvir je reguliran pomoću nekoliko 
specijaliziranih zakona, ali i cijelim nizom općih i provedbenih propisa za čiju su 
provedbu zadužena različita tijela državne uprave. Republika Hrvatska je do ulasku u 
Europsku uniju iz područja turizma prilagodila i donijela nove propise koji su značajni i 
za razvoj ruralnog i ekoturizma. To podrazumijeva temeljne propise iz područja 
turizma, ugostiteljstva, poljoprivredne i ekološke proizvodnje, prostornog uređenja i 
drugih područja relevantnih za obavljanje turističke djelatnosti.  
Neki od temeljnih propisa koji se odnose na subjekte u turizmu su propisi kojima se 
uređuju osnivanje i djelovanje gospodarskih subjekata, to su konkretno Zakon o 
trgovačkim društvima (pročišćeni tekst NN111/93 do 68/13) i Zakon o obrtu 
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(NN143/13). Zatim su to i propisi kojima se uređuju uvjeti i način obavljanja 
ugostiteljske i turističke djelatnosti te inspekcijski nadzor, koji obuhvaćaju Zakon o 
ugostiteljskoj djelatnosti (pročišćeni tekst NN138/06 do NN30/14), Zakon o pružanju 
usluga u turizmu (NN68/07, 88/10, 30/14), te Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga 
u seljačkom domaćinstvu i Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i 
popisa gostiju i drugi podzakonski akti. Isto tako, propisi kojima se uređuju odnosi 
između subjekata u turizmu, a to je Zakon o obveznim odnosima (NN 33/05, 41/08, 
125/11), te propisi kojima se stvaraju uvjeti za razvoj turizma u destinaciji, a 
obuhvaćaju Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 
(NN152/08), Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08 do NN 30/04) i Zakon o 
članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, 88/10). 
Osim navedenih temeljnih propisa bitnih za upravljanje razvojem hrvatskog turizma, 
postoje i posebni pravni propisi na kojima se temelje djelatnosti i pružanje usluga u 
ruralnom i ekoturizmu. Konkretno, radi se o propisima iz zaštite prirode i okoliša koji 
obuhvaćaju Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13), Zakon o zaštiti prirode (NN 
80/13), Zakon o vodama (NN 153/09 do NN 14/14), Zakon o šumama (NN 140/05 do 
NN 148/13) i drugi zakoni te njihovi akti i pravilnici. Također, govori se i o propisima o 
poljoprivrednoj proizvodnji i hrani, kao što su Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14), Zakon 
o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13), Zakon o informiranju potrošača o hrani (NN 56/13, 
14/14), Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (NN 139/10), 
Sustav samokontrole HACCP (engl. Hazard Analysis and Critical Control Point; 
http://www.zzjziz.hr/index.php?id=34; 30. lipnja 2016.) Pravilnik o upisu u upisnik 
poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava, Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik 
subjekata u ekološkoj proizvodnji i drugi zakoni i njihovi provedbeni akti. Još se 
spominju i propisi iz lova, ribolova i proizvodnje vina, te oni koji uključuju Zakon o 
gradnji i prostornom uređenju (NN 76/07 do NN 80/13), Zakon o zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara (NN 66/99 do NN 157/13) i drugi zakoni i njihovi provedbeni akti.  
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3. EKOTURIZAM U REPUBLICI HRVATSKOJ 
 
Turizam je jedan od najkonkurentnijih sektora u hrvatskom gospodarstvu, čemu 
svjedoče  kontinuirani podaci o sve većem broju turističkog prometa i potrošnje turista, 
što Hrvatsku čini atraktivnom zemljom za ulaganja. Turizam je djelatnost koja ima 
značajnu ulogu u gospodarstvu Hrvatske, zbog niza gospodarskih varijabli koje se 
izričito ističu tijekom turističke sezone kada se povećava zaposlenost, vrijednost kune 
kao valute te promet u trgovinama na malo.  U suprotnom, prema nekim podacima, tek 
se minimalna količina sredstava iz ukupnih prihoda od turizma koristi za promociju i 
marketing turističke ponude u Hrvatskoj, što predstavlja problem kod prepoznatljivosti, 
odnosno imidža Hrvatske kao destinacije. Konkretno, dok Hrvatska prosječno godišnje 
uprihodi oko 7 do 8 milijardi eura, proračun Hrvatske turističke zajednice 
(http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica) za promociju turističke 
ponude za 2016. godinu iznosi 64 milijuna kuna ili 8,5 milijuna eura što je mali iznos za 
promociju najvrijednije hrvatske gospodarske djelatnosti. 
(http://www.poslovniplus.com) 
Činjenica da je udio prihoda od turizma u ukupnom BDP-u (http://webhosting-
wmd.hr/rjecnik-pojmovi-b/web/bdp) 2015. godini iznosio 18,1%, što predstavlja porast 
od 0,9% u odnosu na prethodnu, 2014. godinu, pokazuje važnost ovog gospodarskog 
sektora, no isto tako donosi određen rizik za ukupno gospodarstvo Hrvatske. Turizam je 
gospodarska grana podložna prirodnim nepogodama, političkim nestabilnostima, 
zakonskim regulativama, ekološkim problemima i sličnom pa bi država trebala 
izbjegavati toliku ovisnost o određenom gospodarskom sektoru. „Postavlja se pitanje 
može li se prosperitet nacionalnog gospodarstva temeljiti na pokazateljima čija je 
vrijednost oko petine BDP-a, a visokog je rizika jer je trend kretanja podložan raznim 
utjecajima“ (Savić, 2015). No, čini se kako se, dok traje zadovoljstvo cjelokupnog 
gospodarstva i ekonomije, ne posvećuje osobita pažnja spomenutom problemu.  
Turizam ima izuzetno velik značaj u nacionalnom gospodarstvu Hrvatske, znatan 
utjecaj na okoliš i ekologiju te socio-kulturološku okolinu, a isto tako je i potpuno 
ovisan o svakom od tih elemenata. Ako uzmemo u obzir da ove odrednice utječu na 
destinaciju gdje se odvijaju, bitno je promjene koje ih slijede, kontinuirano pratiti i 
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provoditi određene aktivnosti u funkciji eliminacije negativnih učinaka po destinaciji. 
Jedna od opcija kojom se mogu minimizirati negativni učinci u turističkim 
destinacijama, je uvođenje održivog i ekoturizma. Održivi turizam pojavljuje se već 
dugi niz godina, a tek nekoliko desetaka godina i ekoturizam kao komponenta ili dio 
ovakvog oblika turizma. Ako uzmemo u obzir da glavni turistički motivi jesu bijeg od 
svakodnevice u destinacije visoke bioraznolikosti s bogatom kulturnom, povijesnom i 
tradicijskom baštinom, pod okriljem kvalitetne radne snage i dobre turističke ponude, 
hrvatski turizam ima enorman potencijal. U novije vrijeme, turisti se polako odmiču od 
masovnog turizma i prepoznaju vrijednost u ekoturističkim putovanjima, a također i 
robinzonskom načinu provođenja odmora, pa u putovanjima vezanim za kulturni, 
ruralni ili agro turizam, neovisno o financijskoj moći, jer su ovakvi oblici turizma u 
svojoj raznolikosti prilagođeni većoj skupini turističkih potrošača. 
Smatra se da i samo pokretanje turizma koji se zasniva na konceptu održivog razvoja 
može biti izvrstan način komunikacije između turističke ponude i turističke potražnje, 
gdje se destinacija može istaknuti i diverzificirati u odnosu na slične destinacije 
(Gartner, 2016). Također, održivi turizam i ekoturizam ne smijemo gledati samo kao 
izvor prihoda i mogućnost zarade, već kao našu obavezu prema generacijama koje 
dolaze. 
 
3.1. Međuodnos hotelijerstva i ekoturizma 
 
U ekoturističkoj industriji potrebno je kvalitetno obrazovanje za upravljanje okolišem, u 
kojem je potreban interdisciplinarni pristup i bliska suradnja društvenih i prirodnih 
znanosti. Konkretno potrebna je edukacija o etici ekoturizma, temeljnim ekološkim 
načelima, međuodnosu flore i faune, teoriji poslovnog menadžmenta, upravljanju 
okolišem i kulturnom baštinom i slično. Gledajući na aspekt obrazovanja kroz 
specifične edukacije, seminare i kongrese, u Hrvatskoj će se krajem rujna 2016. godine 
održati „Drugi kongres eko i održivog turizma“ u Hotelu Palace u Zagrebu koji ima za 
cilj povezati zainteresirane pojedince, tvrtke, udruge, istitucije i javni sektor na svim 
razinama kako bi se razvijalo društveno-odgovorno poslovanje koje je temelj održivog 
razvoja društva. Ovakav događaj koji potiče koncept održivog razvoja i ekološkog 
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turizma odabrao je hotel koji je svojim poslovanjem osvojio tzv. „zeleni“ certifikat, 
odnosno jedan je od 41 hotela u Hrvatskoj koji imaju certifikat pod službenim imenom 
„Sustainable Hotel“ certifikat koji dodjeljuje Udruga poslodavaca u hotelijerstvu 
Hrvatske. (http://www.upuhh.hr/hr/o-udruzi/) 
Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske osmislila je pilot-projekt nazvan „Zeleno 
poslovanje u hotelijerstvu“ kojem je cilj uvođenje zelenog poslovanja u hotele. Ovaj 
projekt podržalo je Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, gdje se u početnoj fazi 
uključio 21 hotel, koji su zadovoljili postavljene ciljeve te kroz evaluaciju  stekli uvjete 
za dobivanje certifikata u 2014. godini. Prema izvještaju Ministarstva turizma RH, 
2015. godine u Hrvatskoj postoji već 41 hotel s ovakvim certifikatom, a u realizaciju 
projekta se krenulo 2013. godine. Postoje tri kategorije „zelenih“ hotela, koje pokazuju 
u kolikoj mjeri hoteli imaju tendenciju za održivošću, a to su basic, advanced i superior 
kategorija, gdje je superior kategrija označena kao ona s najvećom tendencijom 
„zelenog“ poslovanja. Certifikat „Sustainable Hotel“ jamči da objekti u svom 
poslovanju slijede svjetske trendove održivog poslovanja, poput uspješnog upravljanja 
održivošću u svakodnevnom hotelskom poslovanju, zaštiti okoliša i stalnom razvijanju 
svijesti o toj zaštiti, energetske učinkovitosti, edukacije zaposlenika, uštede energije i 
vode, nabave, prodaje, marketinga i PR-a, kao i kontrole ispuštanja emisije CO2. 
Strateški cilj projekta oslanja se na ciljeve Strategije razvoja hrvatskog turizma do 2020. 
godine, a plan je da do kraja 2018. godine, koncept zelenog poslovanja usvoje i ostali 
hoteli u članstvu udruge, koji čine oko 80% ukupnog hotelijerstva Hrvatske, kao i da se 
projektu pridruže i ostale strukovne udruge, kao kamping, nautički turizam te ostali 
segmenti turističke ponude (UPUHH, 2015).  
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3.2. Povezanost ekološke poljoprivrede i ekoturizma 
 
Ekološka ili organska poljoprivreda se uklapa u koncept održivog razvoja, a 
podrazumijeva sustav proizvodnje i potrošnje prehrambenih proizvoda ekološki 
svjesnih ljudi razvijenog svijeta. Takva poljoprivreda uvažava socioekonomske, 
geoklimatske i kulturne posebnosti, pri čemu teži etički prihvatljivoj i socijalno 
pravednoj, ekološki čistoj i gospodarski isplativoj poljoprivrednoj proizvodnji. 
Prema istraživanju problema i mogućnosti razvoja ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj 
vidljivo je da je zbog rata i nepovoljnih poslijeratnih okolnosti, razvoj ekološke 
poljoprivrede u Hrvatskoj kasnio za većinom srednjeeuropskih država u užem i širem 
okruženju, zatim da se razmjerno većom orijentacijom  na ekološku poljoprivredu ističu 
županije u doticaju s Jadranskim morem, što je povezano s postojanjem razvijenijeg 
turističkog tržišta, te da su glavni ograničavajući čimbenici za razvoj ekološke 
poljoprivrede kašnjenje i nedorečenost zakonske regulative, neorganizirano tržište, 
nedostatak ekološke svijesti te nedovoljna stručna osposobljenost poljoprivrednih 
proizvođača (Pejnović i sur., 2012). 
Grafički prikaz 01. Grafički prikaz površina (u milijunima hektara) pod ekološkom 
poljoprivredom u Europi od 1985. – 2010. godine 
 
Izvor: Key results from the survey on organic agriculture worldwide 2012; Part 3: 
Organic agriculture in the regions 2010 
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U svijetu su prepoznate dobrobiti eko-hrane te je njeno korištenje u stalnom porastu pa 
su s druge strane prepoznati i gospodarski učinci ekološke poljoprivrede te se površine 
pod organskom proizvodnjom u Europi iz godine u godinu povećavaju. 
Donošenjem Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih namirnica 
(NN 80/13) broj ekoloških poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj ubrzano i 
kontinuirano raste, upravo zbog povećanja uloge države u ekološkoj proizvodnji i 
mogućnosti osiguranja prava na korištenje državnih potpora, koje su i do 30% veće u 
odnosu na konvencionalan način proizvodnje. Također se 2011. godine donosi Akcijski 
plan razvoja ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2011.-2016. 
godine koji kao svoj osnovni cilj navodi povećanje udjela površina pod ekološkom 
poljoprivredom u usporedbi s ukupnim poljoprivrednim površinama u RH do 2016. 
godine na 8%. Osim prije spomenutih nedostataka kod zakonske regulative, ono što 
usporava proces razvitka eko proizvodnje je  nedostatno stručno znanje, nedostupnost 
kapitala, problem nabave repromaterijala, dugogodišnji trend napuštanja ruralnih 
područja, svijest potrošača te nedostatak promocije i nedostupnost informacija 
(Lokvina, 2013). 
Tablica 01. Udio ekoloških površina (u hektarima) u odnosu na ukupno korišteno 
poljoprivredno zemljište u Hrvatskoj 
 
 Izvor: Ministarstvo poljoprivrede (2014), http://www.mps.hr/defauklt.aspx?id=618, 4. 
srpnja 2016. 
Unatoč navedenih prepreka, Hrvatska ima velik potencijal za razvoj ekološke 
poljoprivrede i spajanje iste s turizmom, a njezine prednosti se očituju u propisanoj 
zakonskoj regulativi, postojanju sustava nadzora i certifikacije, dostupnosti državnih i 
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županijskih potpora te osnivanje raznih udruga koje omogućuju izmjenu iskustava te 
teorijskog i praktičnog znanja. 
Od 2013. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 
vodi Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji koji je definiran Pravilnikom o 
ekološkoj proizvodnji (NN 86/13), a koji sadrži popis subjekata koji se bave 
proizvodnjom, preradom, uvozom i izvozom ekoloških proizvoda. Cjeloviti posljednji 
dostupan popis proizvođača za 2014. godinu broji 2319 proizvođača u ekološkoj 
poljoprivredi, dok slika (Slika 01.) koja slijedi niže u tekstu prikazuje kartografski 
prikaz ekoloških poljoprivrednih gospodarstava po županijama Republike Hrvatske u 
2008. godini. 
Slika 01. Broj ekoloških poljoprivrednih gospodarstava po županijama Hrvatske u 2008. 
godini 
 
Izvor: Pejnović, D., Ciganović, A., Valjak, V., (2012.), „Ekološka poljoprivreda 
Hrvatske: problemi i mogućnosti razvoja“, str.146; Hrvatski geografski glasnik, 
Republika Hrvatska 
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Ono što možemo primjetiti je da je prostorna rasprostranjenost broja ekoloških 
gospodarstava prilično neravnomjerna te da izrazito prednjače županije kontinentalnog 
dijela Hrvatske, dok zaostaju one vezane uz Jadran. Većina proizvođača koncentrirana 
je u Osječko-baranjskoj, Zagrebačkoj te Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, dok na 
primjer u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ne postoji ni jedno takvo gospodarstvo. 
Na temelju istraživanja koje je provedeno među ekološkim poljoprivrednim 
proizvođačima u Hrvatskoj, prikazana je distribucija proizvoda na tržišta, a govori kako 
najveće značenje ima lokalno tržište sa 40,6%, zatim ekoudruge s 15,9%, koje slijedi 
turističko tržište  od 11,7% u kojem možemo prepoznati mogućnost za razvoj 
ekoturizma koji se temelji na konceptu održivog razvoja. 
Tablica 02. Vrsta tržišta koja prima ekološki uzgojene poljoprivredne proizvode u 
Hrvatskoj  
 
Izvor: Pejnović, D., Ciganović, A., Valjak, V., (2012.), „Ekološka poljoprivreda 
Hrvatske: problemi i mogućnosti razvoja“, str. 150; Hrvatski geografski glasnik, 
Republika Hrvatska 
Još jedan od razloga zašto postoji potreba za ovakvom vrstom proizvodnje je nedostatak 
na europskom tržištu, gdje je potražnja veća od ponude, odnosno sve je veći broj onih 
koji s konvencionalne žele prijeći na proizvode ekološkog uzgoja. 2015. godine 
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Europska komisija objavila je promo i informativne materijale čiji je cilj informirati 
proizvođače i potrošače o značaju i ulozi ekološke poljoprivrede. S obzirom na rastući 
trend proizvodnje ekoloških prehrambenih proizvoda u svijetu, prirodni geografski 
uvjeti u Republici Hrvatskoj predstavljaju veliki proizvodni potencijal, a uzimajući u 
obzir da sve više obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, koja mogu pružati dodatne 
turističke usluge i tako postaju nositelji razvoja ekoturizma, prelazi na ekološku 
poljoprivredu. (https://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/index_hr.htm) 
 
3.3. Zaštita prirodnih područja u Hrvatskoj 
 
Sukladno kategorijama zaštite prirodnih područja Međunarodnog saveza za očuvanje 
prirode, Državni zavod za zaštitu prirode Republike Hrvatske (http://www.dzzp.hr/) 
utvrdio je devet kategorija zaštićenih područja, uzimajući u obzir biološke, geološke i 
geomorfološke karateristike državnog područja. Kategorije se u velikoj mjeri 
podudaraju i podsjećaju na one Međunarodnog saveza za očuvanje prirode, ali donose i 
nekoliko izmjena. Kategorije zaštićenih područja prirode u Hrvatskoj su strogi razervati, 
nacionalni parkovi, posebni rezervati, parkovi prirode, regionalni parkovi, spomenici 
prirode, značajni krajobrazi, park-šume te spomenici parkovne arhitekture. 
Tablica 03. Zaštićena područja prirode Republike Hrvatske u 2013. godini 
 
Izvor: Turizam u brojkama 2013. godine, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, 
Hrvatska turistička zajednica, 2013. 
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3.3.1. Statistika posjetitelja u zaštićenim prirodnim područjima Hrvatske 
 
Hrvatska zaštićena prirodna područja, ponajprije 8 nacionalnih parkova i 11 parkova 
prirode, bilježe znatan broj posjetitelja na godišnjoj razini. Neslužbeni, odnosno 
nepotpuni podaci Ministarstva zaštite okoliša i prirode 
(http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo.html) govore kako je 2013. godine u nacionalnim 
parkovima i parkovima prirode bilo ukupno oko 2,7 milijuna posjetitelja, pri čemu 
nedostaju podaci za park prirode Učka, što je u usporedbi s kompletiranim podacima iz 
2012. godine porast od 5% ili više od 100 tisuća posjetitelja. 
Slika 02. Kartografski prikaz zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj  
 
Izvor:  Državni zavod za zaštitu prirode, http://www.bioportal.hr/, 6. srpnja 2016. 
Iz prikaza o nacionalnim parkovima (Tablica 04.) je vidljivo da svake godine najveći 
posjet, čak polovicu od ukupnog broja posjetitelja, bilježi nacionalni park Plitvička 
jezera (Ličko-senjska županija), koji je jedan od najpoznatijih nacionalnih parkova u 
ovom dijelu Europe, što svjedoči činjenica da ga je 2013. godine posjetilo 1,2 milijuna 
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ljudi, odnosno 30-ak tisuća posjetitelja više nego prethodne, 2012. godine. Slijedi 
nacionalni park Krka, koji se nalazi u Šibensko-kninskoj županiji, s oko 787 tisuća 
posjetitelja i porastom od 7,3% u odnosnu na prethodnu, 2012. godinu, te nacionalni 
park Brijuni u Istarskoj županiji s 151 tisućom posjetitelja godišnje (Turizam u 
brojkama, 2013). 
U koraku s parkovima s otprilike 100 tisuća posjetitelja godišnje, su nacionalni parkovi 
Paklenica i Mljet s blagim porastom u 2013. godini u odnosnu na 2012. godinu, te 
nacionalni park Kornati, koji je jedno od najpoznatijih ekoturističkih destinacija i 
destinacija robinzonskog turizma Hrvatske. Također, od ukupno 11 parkova prirode u 
Hrvatskoj, samo jedan bilježi više od 100 tisuća posjetitelja, a to je park prirode 
Telašćica koji se nalazi u blizini otočne skupine i nacionalnog parka Kornati, te isto 
tako bilježi porast od 23 tisuće posjetitelja u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu. 
(http://www.mint.hr) 
Tablica 04. Prikaz površine, nadmorske visine, broja posjetitelja od 2012. do 2013. 
godine, te indeks broja posjetitelja u nacionalnim parkovima Hrvatske 
 
Izvor:  Turizam u brojkama 2013. godine, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, 
Hrvatska turistička zajednica, 2013. 
Od ostalih parkova prirode, Biokovo u Splitsko-dalmatinskoj županiji se približava 
brojci od 50 tisuća posjetitelja u 2014. godini, zatim Velebit godišnje zabilježi od 30 do 
40 tisuća posjetitelja, dok Kopački rit i Lastovsko otočje posjećuje približno 30 tisuća 
ljudi na godišnjoj razini, pri čemu podaci Ministarstva zaštite okoliša i prirode pokazuju 
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da je posljednjih pet godina, u gotovo svim parkovima prirode, porasla posjećenost. S 
porastom posjećenosti zaštićenih područja prirode u Hrvatskoj, prema podacima 
Ministarstva turizma, porasli su i ukupni prihodi, koji su 2012. godine iznosili 343,6 
milijuna kuna, a koji uključuju prihode od prodanih ulaznica, izleta, prihoda od 
restorana i noćenja te se očekuje da će rasti i dalje zbog uvođenja dodatnih inovacija i 
sadržaja u nacionalne parkove i parkove prirode kroz razne projekte. 
(http://www.mint.hr)  
Prilikom otvaranja Prvog hrvatskog kongresa ekološkog i održivog turizma 2015. 
godine, bivši ministar turizma Darko Lorencin izjavio je: 
 „Potencijali ekoturizma u Hrvatskoj su veliki, posebice zbog raspoloživosti, 
atraktivnosti i očuvanosti prirodnih resursa. Ljepota krajolika i njegova očuvanost su 
elementi ponude u kojima je Hrvatska u prednosti u odnosu na konkurente. Strategija 
razvoja turizma jasno definira potrebu zauzimanja okolišno odgovorne pozicije, koja 
podrazumijeva proaktivan odnosprema očuvanju prostora, bioraznolikosti i prirodnih i 
društvenih resursa“. 
Možemo zaključiti da ekoturizam vezan uz prirodu, okoliš i baštinu može donijeti nove 
razvojne prilike gotovo cijeloj Hrvatskoj, a posebno područjima suočenim s 
demografskim, ekonomskim i drugim problemima, poput hrvatskih otoka, brdskih 
područja te seoskih sredina. 
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4. EKOTURIZAM U REPUBLICI AUSTRIJI 
 
Kao i Hrvatska, ova alpska zemlja ima enorman potencijal u ekoturizmu, a kao 
razvijenija zemlja srednje Europe već uvelike koristi razvojne mogućnosti kroz 
ekološku proizvodnju, pružanje ugostiteljskih usluga na poljoprivrednim 
gospodarstvima, koristeći ljetnu i zimsku turističku sezonu te obavljajući turističke 
djelatnosti tijekom cijele godine, pa i ekoturizam dolazi do izražaja. 
Zimi prevladava skijaški turizam koji je razvijen u zapadnom dijelu zemlje, gdje se 
nalaze mnogobrojni, veliki i svijetski poznati centri zimskih sportova, dok su ljeti 
najprivlačnija alpska jezera, seoski turizam i planinarenje te posjete atraktivnim 
destinacijama, kao što su na primjer povijesni gradovi Beč, Slazburg i Graz. U 2015. 
godini austrijski turizam je zabilježio značajan porast u ukupnim turističkim dolascima i 
noćenjima. Konkretno, broj gostiju porastao je za 4,9% ili 1,8 milijuna turističkih 
dolazaka u odnosu na prethodnu godinu, te broji 39,4 milijuna dolazaka, dok su noćenja 
porasla za 3,3 milijuna s ukupnim brojem od 135,2 milijuna noćenja, što je povećanje 
od 2,5%. Povećanje dolazaka domaćih gostiju očituje se u porastu od 3,5%, u noćenjima 
2,1%, dok je porast u dolascima stranih gostiju nešto veći, konkretno 5,6% te 2,6% 
povećanja u noćenjima stranih turista. 
(https://www.austriatourism.com/tourismusforschung/kalenderjahr-2015/) 
Vlada Republike Hrvatske je sklopila Turistički sporazum s Vladom Republike Austrije 
1998. godine i otvorila svoje turističko predstavništvo u Beču (njem. Kroatische 
Zentrale für Tourismus) te od tada međusobno surađuju. Prema podacima na službenim 
stranicama Ministarstva turizma RH, Hrvatska je 2015. godine brojila 1,184,845 
austrijskih turističkih dolazaka, što je za 8,69% više nego prethodne 2014. godine, te je 
ostvarila 6,516,893 turističkih noćenja austrijskih državljana i porast od 8,21% u 
usporedbi s 2014. godinom. (http://www.mint.hr)  
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4.1. Austrijski promidžbeni ured za turizam 
 
Austrijski promidžbeni ured za turizam (njem. „Österreich Werbung“) je nacionalna 
turistička organizacija Austrije osnovana davne 1955. godine s ciljem promoviranja 
turističke ponude Austrije. Središnji zadatak ovog promidžbenog ureda je zajedno sa 
svim austrijskim turističkim partnerima pobrinuti se za održanje, odnosno izgradnju 
konkurentnosti Austrije kao turističke države. Promidžbeni ured također upravlja 
austrijskim brendom pod nazivom „Odmor u Austriji“ (njem. Urlaub in Österreich) 
koja pomaže u diverzifikaciji turističke ponude i pružanju dodatne vrijednosti boravka u 
Austriji. Jedan od zadataka je i analiza svjetskih turističkih tržišta te približavanje 
jedinstvenim inovativnim marketingom međunarodnim tržištima koja obećavaju uspjeh. 
Budžet Austrijskog promidžbenog ureda za turizam sastoji se od doprinosa članova 
saveznog BMWFW-a (njem. Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft; http://www.en.bmwfw.gv.at/Ministry/Seiten/TheMinistry.aspx) (75%) i 
Austrijske gospodarske komore (25%) kao i doprinosa  od učinka Austrijske turističke 
privrede, a ukupno iznosi oko 50 milijuna eura (podaci za 2014. godinu). Sredstva iz 
proračuna koriste za klasičnu promociju zemlje, medijsku suradnju i odnose s medijima, 
proizvodnju tematskih prospekata, organizaciju sajmova i prodajnih platformi te za 
suradnju s lokalnim putničkim agencijama, turističkim uredima i tour operatorima. 
Također je zanimljiva činjenica da, austrijska turistička internetska platforma obuhvaća 
širok spektar turističke ponude koja je raspoloživa na čak 20 jezika. 
Također Austrijski promidžbeni ured za turizam posvećuje pozornost trendovima, 
konkretno trendu nazvanom „Zelene inicijative u turizmu“ te „Održivost u turizmu“ 
kojima, već ionako razvijen ekoturizam, unapređuju te donose nove mogućnosti za 
prihode u turizmu uz očuvanje okoliša, zajednica i tradicije. 
Isto tako, Ured je zajedno s Ministarstvom za znanost, istraživanja i privredu 
(BMWFW), Austrijskom gospodarskom komorom (WKO), poduzećem Manova i devet 
turističkih ureda diljem zemlje, razvio projekt anketiranja turističkih posjetitelja nazvan 
T-MONA (Tourismus Monitor Austria). Projekt T-MONA je pokrenut 2004. godine te 
je do 2013./2014. godine ispitano više od 135 000 posjetitelja o provedenom odmoru u 
Austriji. Tijekom 2013. i 2014. godine ispitano je najviše posjetitelja, čak oko 36 000, 
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što čini projekt izuzetno korisnim  i učinkovitim, jer njime razne turističke organizacije 
imaju uvid u područja turističke ponude  koje potencijalno trebaju usavršavanje. 
(http://b2b.austria.info/hr_b2b/austrijski-promidzbeni-ured-za-turizam)  
 
4.2. „Zelena“ Austrija 
 
Sve više i više ljudi pokušava živjeti stilom života kojim minimalno utječe na prirodu i 
okoliš zabrinuti za buduće naraštaje, na način da konzumiraju organske proizvode, 
smanjuju potrošnju energije, brinu od otpadu i recikliraju. Polazeći od pretpostavke da 
ljudi koji prakticiraju ovakav životni stil u svojim domovima očekuju isto ili slično i od 
turističke destinacije u koju putuju i gdje provode odmor, možemo zaključiti da postoji 
puno mjesta za razvoj ekoturističke ponude. 
Govoreći o održivom ravoju i očuvanju okoliša možemo reći da stanovnicima Austrije 
koncept održivog načina života leži u naravi pa  zato i jesu pri vrhu svjetske ljestvice 
zelenog životnog stila. Upravo zbog duge tradicije nastojanja očuvanja okoliša za 
buduće generacije, Austrija ne vidi ekoturizam kao revolucionaran trend, i iako ga 
primjenjuje, nije istaknut koliko održivi turizam te ostali specifični oblici turizma 
povezani s ekološkim očuvanjem, poput ruralnog i agroturizma.  
Austrija ima nekoliko nacionalnih parkova koje turisti mogu posjetiti slijedeći svoje 
ekoturističke ideale. Postoji šest različitih krajolika prirode koji su proglašeni 
rezervatima prirode ili nacionalnim parkovima i gdje turistička ponuda obuhvaća 
mogućnost planinarenja, biciklizma, istraživačkog putovanja i slično. Nacionalni park 
„Hohe Tauern“ park je koji se proteže preko saveznih pokrajina Tirola, Koruške i 
Salzburga te je najveći zaštićeni prostor u srednjoj Europi, a nazvan je i „kolijevkom 
alpinizma“ zbog prvog, 3,251 metar visokog, zaleđenog vrha Alpi koji je čovjek osvojio 
davne 1761. godine. Zatim, nacionalni park „Neusiedler See – Seewinkel“, koji pokriva 
veliko stepsko područje sve do granice s Mađarskom, se ubraja u najfascinantnije 
prirodne rezervate Europe zbog velike bio- i klimatske raznolikosti. Prekogranični 
nacionalni park „Thayatal“ koji se spaja s češkim nacionalnim parkom „Podyji“ štiti 
okomite strme stijene, blage padine te riječni tok rijeke „Thaye“, a značajan je kao 
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područje rijetkih životnjskih vrsta koje su interesantne brojnim ekoturistima. Nacionalni 
park „Kalkalpe“ obuhvaća najveće šumsko područje u Austriji, gdje se ne narušava 
prirodna ravoteža, odnosno šuma raste, stari i odumire na prirodan način. Ovaj 
nacionalni park uglavnom posjećuju obitelji zbog nezahtijevnosti u obilasku te 
interesantne bioraznolikosti. Nacionalni park „Gesäuse“ najmlađi je i treći po veličini 
prirodni rezervat Austrije karakterističan po strmim planinama i području rijetkih 
životinja. Činjenicu da je ovo najmlađi nacionalni park Austrije, potvrđuje i izuzetna 
inovativnost u turističkoj, odnosno ponudi za posjetitelje, od interaktivnih radionica, 
tematskih staza, smještaja za posjetitelje na seoskom gospodarstvu ili u kolibi u samom 
nacionalnom parku, do posebnih rangera koji provode posjetitelje kroz park te 
doživljajnog centra „Weidendom“, najveće žive konstrukcije napravljene od alpskog 
drveća. Posljednji nacionalni park, koji je pošteđen izgradnje hidroelektrane, te jedan od 
posljednjih rezervata riječnih otoka u srednjoj Europi, je nacionalni park „Donau-Auen“ 
koji posjetitelji mogu oblaziti pješice, biciklom ili brodicom, a dom je raznovrsnom 
biljnom i životinjskom svijetu. (http://www.austria.info/hr/usluge-cinjenice/o-
austriji/popis-austrijskih-nacionalnih-parkova) 
Svi navedeni nacionalni parkovi mogućnost su posjetiteljima da dožive prirodu i posjete 
kulturne i tradicijske destinacije, a da pritom minimalno utječu na okoliš, zahvaljujući 
visokoj kvaliteti upravljanja ovim zaštićenim prirodnim područjima. 
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5. MOGUĆNOSTI RAZVOJA EKOTURIZMA 
Alternativni oblici turizma poput ruralnog, pustolovnog, agro i ekoturizma rastu do tri 
puta brže od klasičnog masovnog turizma, važni su za očuvanje kulture i tradicijske 
baštine te omogućuju zapošljavanje i gospodarski razvoj lokalnih zajednica. 
Mogućnosti razvoja ekoturizma leže u područjima netaknute prirode, prirodnim 
područjima pod određenim stupnjem zaštite, obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima ili proizvođačima ekološki uzgojenih namirnica, pa i selektivnim 
oblicima turizma u ruralnim područjima (npr. ekoagroturizam). 
(http://www.croenergo.eu/Primjeri-dobre-prakse-Eko-turizam-13918.aspx)  
 
5.1. Mogućnosti razvoja ekoturizma u Hrvatskoj 
Procjenjuje se da je oko 3% međunarodnih odmorišnih putovanja motivirano 
ekoturizmom, a podržan rastućom ekološkom svijesti kupaca, proizvod pokazuje snažan 
rast, između 10%-20% godišnje. Usprkos raspoloživosti, atraktivnosti i očuvanosti 
prirodnih resursa, ekoturizam u Hrvatskoj još je uvijek izrazito slabo razvijen. Posebno 
brine činjenica da je ekoturizam zapostavljen čak i u većini zaštićenih prirodnih 
lokaliteta (Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (NN 55/13). 
Ekoturizam u Hrvatskoj postoji kao pokretač održivog razvoja i postepeno se razvija 
kao jedan od selektivnih oblika turizma u ruralnim područjima, odnosno kao dodatan 
segmet već postojeće turističke ponude na tim područjima. Iako malim koracima, 
hrvatska ekoturistička ponuda se razvija, što pokazuju razni interesi na lokalnim 
područjima u vidu projekata vezanih za razvoj zelenog turizma. 
 
5.1.1. Park prirode Kopački rit 
Nacionalni parkovi i parkovi prirode čine gotovo 10% hrvatskog teritorija pa su iz tog 
razloga neizbježna sastavnica ekoturističke ponude. Park prirode koji donosi značajne 
prihode Osječko-baranjskoj županiji – Kopački rit – upravo je primjer dobre prakse 
ekološki održivog turizma. Nalazi se na krajnjem sjeveroistoku Hrvatske, sjeverno od 
ušća Drave u Dunav i prostire se na 17700 ha površine. Vrlo je značajan u vidu 
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ekosustava, jer osim što je najvažniji ornitološki rezervat Hrvatske, sadrži još 2000 
bioloških vrsta flore i faune što se odražava u visokoj bioraznolikosti i jedinstvenom 
ekosustavu. Park prirode Kopački rit ima veliko značenje za ovaj dio Hrvatske, jer više 
od trećine turista koji dolaze u prostor županije, posjete upravo ovaj prirodni park. 
Osim što je udaljen samo 13 kilometara od urbanog središta (Osijek) što ga čini glavnim 
rekreativnim vikend odmaralištem, Kopački rit privlači posjetitelje i različitim vrstama 
ekoturističke ponude. Kako je već spomenuto, ekoturizam se u ovom dijelu Hrvatske 
uglavnom prepoznaje kao dodatak već postojećoj turističkoj ponudi u seoskom, 
ruralnom, kulturnom, agro i ostalim oblicima turizma. Atraktivan faktor razvoja turizma 
je svakako bioraznolikost i očuvana priroda, no u turističku ponudu parka prirode 
ubrajaju se razni oblici ekoturističkih aktivnosti. Posjetitelji parka imaju na raspolaganju 
biciklističke i poučne staze, vožnju čamcem po Dunavu, foto safari i noćenje u prirodi, a 
također je u vidu ekoturizma predviđeno promatranje ptica, slušanje rike jelena u 
vrijeme jeseni te mogućnosti team-buildinga. Na području općine Bilje, koja obuhvaća 
70% ukupne površine parka prirode, nalazi se čak 26 obiteljskih seoskih gospodarstava 
(http://www.bilje.hr) gdje poneki u svojoj ponudi nastoje uvesti ekoagroturizam, 
odnosno ekološku poljoprivrednu proizvodnju. Iako postoje velike mogućnosti za 
razvoj ekoturizma, naglasak se stavlja na ostale oblike turizma koji podržavaju koncept 
održivog razvoja, kao što su gastronomski i vinski turizam, pa se tako u turističkoj 
ponudi nalaze i lovni turizam i rekreativni ribolov koji onemogućuju pravilan i 
kvalitetan razvoj ekoturizma. (http://www.geografija.hr/hrvatska/kopacki-rit-turizam-u-
parku-prirode)  
Primjer dobre prakse na području parka prirode Kopački rit je prva hrvatska 
ekoturistička agencija „Zlatna Greda“, koja je osnovana 2006. godine na inicijativu 
udruge „Zeleni Osijek“ s ciljem očuvanja prirodnih resursa i tradicije srednjeg 
Podunavlja (Dunav, Drava, Kopački rit). Agencija funkcionira po modelu socijalnog 
poduzetništva te se ostvareni prihodi raspoređuju na programske aktivnosti „Udruge 
Zeleni Osijek“ vezane za zaštitu prirode i okoliša. Također je otvoren „Eko centar 
Zlatna Greda“ u koji je implementirano šest projekata vezanih za zaštitu prirode i razvoj 
ekoturizma te koji je sufinanciran sredstvima Europske unije i tako prepoznat kao jedna 
od najzanimljivijih destinacija Hrvatske. (http://www.lonelyplanet.com)  
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Projektima i inicijativom ekoturizma nastoji se utjecati na održivi razvoj, odnosno 
poslovati i pružati usluge u koraku s konceptom održivog turizma. Kroz ekoturizam 
minimalno se utječe na okoliš (smanjenje emisija ugljičnog dioksida), nastoji se zaštititi 
i očuvati pustara „Zlatna Greda“, radi se na razvoju novih poslovnih mogućnosti za 
lokalnu zajednicu kroz seoska domaćinstva i agroturističke zadruge gdje prihod velikim 
dijelom ostaje u zajednici, otvaraju se nova radna mjesta u putničkoj agenciji te se 
educiraju posjetitelji o  prirodnim i kulturnim vrijednostima Kopačkog rita. 
(http://www.croenergo.eu/Primjeri-dobre-prakse-Eko-turizam-13918.aspx)  
Razlog zašto park prirode Kopački rit još uvijek nije razvio ekoturizam u potpunosti i 
kakve zapreke postoje u održavanju racionalnog i kvalitetnog upravljanja područjem, 
nalaze se u brojnim ekološkim, političkim, društvenim i povijesnim segmentima. 
Naime, inicijativom raznih lokalnih udruga i stranaka, 2005. godine posljednji je put 
(prvotno, 1935.godine) podnešen zahtjev za imenovanjem parka prirode Kopački rit, 
nacionalnim parkom, smatrajući kako bi se promjenom kategorije zaštite poboljšao 
ekonomski razvoj istočne Hrvatske te da bi se kroz ekološki turizam došlo na kraj 
postojećem lovnom turizmu. Zahtjev nije odobren zbog proglašene ekološke katastrofe, 
skorim presušivanjem najvećeg jezera „Kopačevo“ te uginuća velikog broja ribljeg 
fonda, ali i zbog narušene ekološke ravnoteže čovjekovim utjecajem (izgradanja 
infrastrukture koja narušava izgled krajolika). Problemi razvoja ekoturizma očituju se i 
u društvenom segmentu, gdje se tijekom suša (ljeti i zimi) događaju požari koji su često 
namjerno izazvani, a ekološku ravnotežu narušava i neracionalno gospodarenje, izlov 
ribe, odstrel ptica i krupne divljači. 2011. godine, kada se raspravljalo o energetskoj 
politici Hrvatske, razmatrala se opcija izgradnje nuklearne elektrane kod Aljmaša što bi 
dodatno unazadilo moguć razvoj ekoturizma. Loš utjecaj na park prirode također imaju 
mine i eksplozivna sredstva koja su tijekom Domovinskog rata ostavljena na ovom 
području i čije je odstranjivanje izuzetno zahtijevno i financijski opterećeno te koja 
ograničavaju čovjekov pristup. (http://www.geografija.hr/hrvatska/kopacki-rit-turizam-
u-parku-prirode)  
5.1.2. NATURA 2000 i ekoturizam u Hrvatskoj 
Natura 2000 je ekološka mreža zaštićenih područja na području Europske unije, a 
ujedno i najveća koordinirana mreža očuvanja područja prirode u svijetu. Hrvatska je 
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postala dio Nature 2000 pristupanjem Europskoj uniji 2013. godine i donošenjem 
Uredbe o ekološkoj mreži (NN124/13, 105/15). Ovaj projekt osmišljen je zbog očuvanja 
najugroženijih staništa i životinjskih vrsta u Europi, pa su i temelj nastanka ove 
ekološke mreže „Direktiva o staništima i Direktiva o pticama“. 
Ekološka mreža Republike Hrvatske obuhvaća 36,73% kopnenog teritorija i 15,42% 
obalnog mora, a sastoji se od 781 Područja očuvanja značajnijih za vrste i stanišne 
tipove (POVS) te 38 Područja očuvanja značajnijih za ptice (POP). (http://www.zastita-
prirode.hr/Ekoloska-mreza/Natura-2000)  
Slika 03.Kartografski prikaz ekološke mreže Republike Hrvatske (SPA – Direktiva o 
pticama; SCI – Direktiva o staništima) 
 
Izvor: http://www.dzzp.hr/ekoloska-mreza/natura-2000/ekoloska-mreza-rh-natura-
2000-1300.html; 6. srpnja 2016.  
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Područja Nature 2000 atraktivna su za ekoturiste i privlače pozornost na prisutna 
prirodna bogatstva,često pružaju različite sadržaje i informacije posjetiteljima i stručne 
savjete o divljim vrstama u prirodi, privlače strane investitore te potiču diverzificiranje 
gospodarskih aktivnosti na lokalnoj razini. Dakle, osim što su ova područja privlačna za 
turiste i čine osnovu ekoturizma, također pružaju ekonomsku vrijednost lokalnoj 
zajednici i potiču odgovorno ponašanje.  
Ekološka mreža nudi mogućnost obraćanja pružiteljima turističkih usluga lokalnim 
upravama za zaštitu prirode s ciljem informiranja o prirodnim vrijednostima područja 
pod ekološkom mrežom kako bi se ustanovilo jesu li njihove aktivnosti u skladu s 
mrežom Natura 2000 ili ih je potrebno prilagoditi. 
Prema brošuri Natura 2000 i ekoturizam u Hrvatskoj, izdanoj od strane Državnog 
zavoda za zaštitu prirode, ekoturizam se predstavlja kao multidisciplinarna djelatnost, 
što pokazuje važnost obrazovanja turističkih djelatnika koji pružaju ovakve usluge. 
Drugim riječima, nije od presudne važnosti da turistički djelatnici budu stručnjaci samo 
u području ekologije i zaštite prirode, već da budu turistički obrazovni, poznavajući 
strukturu turističke potražnje i njihovih interesa. Zapravo je vrlo malo ekoturista koji su 
zaista stručnjaci za divlje vrste, već se većina turističke potražnje sastoji od posjetitelja 
koji žele otkriti novo područje, uživati u prirodi i kulturi, isprobati razne aktivnosti ili 
kušati ekološki proizvedene namirnice. Obrazovanje u ovom segmentu turističke 
ponude bitno je i za promociju ili marketing ekoproizvoda kojima je cilj educirati 
turističke djelatnike, ali i potencijalne ekoturiste, o važnosti i načinu ophođenja 
prirodnim područjima, odnosno kako bi se znala cijeniti spomenuta ekoturistička 
ponuda. 
Iako je Natura 2000 prvenstveno ekološka mreža područja za očuvanje prirode, razvila 
se i kao potencijalno korisno sredstvo za ruralni i ekološki razvoj, pa tako i ekoturizam, 
ekološki održive djelatnosti te očuvanje tradicije i običaja. Hrvatska, postavši partner u 
ekološkoj mreži, nastoji očuvati jedinstvenu prirodu i pružti nove mogućnosti za 
nerazvijena područja. (www.sumari.hr/biblio/pdf/14029.pdf)  
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5.1.3. Mogućnosti razvoja ekoturizma u Koprivničko-križevačkoj županiji 
Prema studiji iz 2014. godine, koju je izdalo Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, 
Koprivničko-križevačka županija nudi mnoge ekoturističke razvojne mogućnosti, koje 
trenutno nisu uopće ili nisu dovoljno razvijene. Studija o mogućnostima razvoja 
ekoturizma na području Koprivničke županije prikazuje saznanja o novom, 
potencijalnom ekoturističkom sektoru koji se uspostavlja, a koji bi trebao biti 
potencijalni pokretač gospodarske, društvene i ekološke koristi za širu zajednicu. 
Koprivničko-križevačka županija ima povoljne uvjete za razvoj različitih oblika 
kontinentalnog turizma (lov, ribolov, planinarenje, biciklizam plivanje). Međutim 
postojeći prirodni resursi – u prvom redu rijeka Drava, ravničarski tereni jezera, 
planinski pejzaži na obroncima Bilogore i Kalnika još uvijek nisu dovoljno iskorišteni u 
tu svrhu. Osim toga, područje županije bogato je kulturno- povijesnom baštinom (niz 
sakralnih objekata), te je razvijena umjetnička tradicija. U Hlebinama se nalazi središte 
naivnog slikarstva, pa je to za sada glavna turistička atrakcija i orijentacija. Cjelokupni 
turistički potencijal županije nije značajnije iskorišten, što se reflektira i u činjenici da 
se preko 90% turističkog prometa odvija u formi jednodnevnih izleta bez noćenja. 
Resursnu osnovu razvoja ekoturima u Koprivničko-križevačkoj županiji prvenstveno 
predstavljaju zaštićena prirodna područja, a prema podacima Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim vrijednostima na području županije postoji pet posebnih 
rezervata, jedna park šuma, dva značajna krajobraza, četiri spomenika prirode, dva 
spomenika parkovne arhitekture i regionalni park Mura-Drava, koji su također dio 
ekološke mreže Republike Hrvatske. 
U kategoriju posebnih rezervata spada posebni (ornitološki) rezervat „Veliki Pažut“,  
posebni rezervat (šumske vegetacije) „Crni Jarki“, posebni botanički rezervat (šumske 
vegetacije) „Dugačko Brdo“, posebni botanički rezervat „Mali Kalnik“, posebni 
(geografsko-botanički) rezervat „Đurđevački Peski“. Od ostalih kategorija zaštite 
prirode, park šuma „Župetnica“, značajni krajobrazi „Kalnik“ i “Čambina“ te još 
nekoliko spomenika prirode i spomenika parkovne arhitekture. Navedena područja 
predstavljaju potencijal razvoja ekoturizma i preduvjet pozitivne turističke potražnje. 
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Slika 04. Kartografski prikaz zaštićenih dijelova prirode na području Koprivničko-
križevačke županije 
 
Izvor: http://www.zastita-prirode-kckzz.hr/karta; 30. lipnja 2016. 
Najvažnija gospodarska grana u Koprivničko-križevačkoj županiji je poljoprivreda i 
privredno-prehrambena industrija i županija se suočava s deagrarizacijom, 
industralizacijom, deruralizacijom i urbanizacijom. Upravo ovakva područja 
predstavljaju potencijal razvoja ekoturizma, ali i mogućnost ekonomskog razvoja kroz 
eko i održivi turizam. Nepovoljne okolnosti za razvoj ekoturizma nalaze se i u slaboj i 
lošoj promociji ovih područja, nedostatku ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta, lošoj 
prometnoj infrastrukturi te nedostatku financijskih sredstava. Iako ekoturizam u županiji 
nije razvijen, postoji kroz druge oblike turizma, a osobito turizma u ruralnom području. 
Kako bi se razvio, potrebna je efikasna koordinacija rada između lokalne vlasti, 
privatnih poduzeća i lokalnog stanovništva, isto tako i edukacije svih sudionika 
ekoturizma te izgradnja infrastrukture na konceptu održivog razvoja. „Preporuka za 
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razvoj ekoturizma uključuje potrebu kontinuiranog educiranja o prednostima života i 
rada u tom području, zajedničkoj skrbi i promociji specifičnih karakteristika 
ekoturističkog područja i kreativnog osmišljavanja ekoturističkog proizvoda.“ (Svržnjak 
i sur., 2014.) 
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5.2. Mogućnosti razvoja ekoturizma u Austriji 
Pedesetih je godina prošlog stoljeća alpski prostor Austrije bio sasvim drugačiji nego 
danas. Razvijena komunalna i prometna infrastruktura, kvalitetna opskrba i prihodi 
dovoljni za „urbani život u ruralnoj sredini“, danas prisutni elementi života austrijskog 
sela, onda su bili nezamislivi. Bio je to izoliran prostor, zimi gotovo odsječen od svijeta. 
Poljoprivredna se proizvodnja više nije mogla mjeriti s komercijalnom i industrijskom 
proizvodnjom ostalih razvijenih zemalja. Kao posljedica javlja se depopulacija i alpski 
prostor počinje poprimati karakteristike zaostajanja u razvoju. Nakon izvršenih analiza, 
u sklopu nacionalne strategije za razvoj depopulacijskih područja, ruralni prostor Alpa 
počinje se revitalizirati razvijanjem ostalih ne-poljoprivrednih djelatnosti u ruralnom 
prostoru. Prednjačio je ruralni turizam i njemu komplementarne djelatnosti. Nove su 
djelatnosti omogućile dodatne prihode koji su kompenzirali manjak prihoda od 
poljoprivrede, započinje izgradnja komunalne infrastrukture, zaustavljen je pad broja 
stanovnika ispod razine potrebne za održavanje društvenih institucija i servisa, a uz 
kontakte s turistima ponovo oživljava kulturni život, i to u simbiozi starog i novog, 
tradicijskog i modernog. (www.geografija.hr/svijet/na-selo-na-selo-razvoj-ruralnog-
turizma-u-europi)  
Uz ruralni turizam i promjene u nacionalnom zakonodavnom okviru, s težnjom za 
zelenim načinom života i promovirajući ekološku i organičku proizvodnju te održivi 
razvoj turizma s naglaskom na manje zajednice, ovi alpski prostori su uz ruralni turizam 
započeli razvijati i razne specifične oblike turizma, poput pustolovnog, planinskog, agro 
i ekoturizma. Potražnja za ovakvim oblicima turizma ujednačena je i stabilna tijekom 
posljednjih desetljeća. Duga je tradicija prihvaćanja turista u seoske i alpske sredine 
Austrije i traje već više od 100 godina pa uz kvalitetno upravljanje zaštićenim prirodnim 
područjima Austrije, ova zemlja broji porast u ekoturističkim putovanjima, koji će se uz 
razvojne projekte još više razvijati (Lukić, 2005).  
Čak 19% ukupne površine Austrije čine područja pod zaštitom (prirodni rezervati) i 
potencijalna područja „Eko-regija“ (engl. Eco-region), koje bi, prema prvim 
procjenama, trebale zauzimati 35-40% austrijskih seoskih imanja,  čine potencijalna 
područja koja se mogu iskoristiti za ekoturističke svrhe. Nadalje, razni muzeji pružaju 
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brojne mogućnosti kulturološkog obrazovanja te očuvanje tradicijskih vrijednosti 
austrijskih regija. 
 
5.2.1. Eko hoteli u Austriji 
Austrija je već dugi niz godina poznata kao jedan od svjetskih lidera održivog turizma 
te pružatelj raznovrsnog „eco-friendly“ smještaja. Postoji velik broj različitih i cjenovno 
prihvatljivih vrsta smještaja, sve od B&B (engl. Bed and Breakfast), preko kuća za 
odmor pa do kampirališta i planinskih koliba. Više od 180 smještajnih jedinica 
označeno je standardom „Austrian Eco-label“ (njem. Das Österreichische 
Umweltzeichen) kojeg je inicirala austrijska Vlada, a koji predstavlja učinkovito 
upravljanje otpadom i energijom, reciklažne sisteme jednostavne za uporabu, 
minimalnu uporabu ambalaže te korištenje sezonskih, lokalnih i organskih 
prehrambenih namirnica pa i ekološki prihvatljivih građevnih materijala. Austrija 
također ima najveći broj „eco-friendly“ planinskih koliba i brvnara u Europi koje koriste 
solarnu energiju, drvo za ogrijev iz održivih izvora te kombinaciju filtracije i 
kompostiranja za različite vrste otpada. (http://www.austria.info)  
Postoji nekoliko vrsta ekološki osviještenih smještaja od kojih su najpopularniji 
takozvani „Dječji hoteli“ (njem. Kinderhotels) gdje obitelji mogu provesti odmor u 
skladu s ekološki održivim načelima po pristupačnoj cijeni, a djeca kroz interaktivnu 
turističku animaciju usvajati znanja o ekološkoj poljoprivredi i očuvanju prirode. 
Također su vrlo atraktivni „Bio-Hoteli“ kojih je nekoliko u Austriji, a ukupno 55 u 
svijetu, a koji su svojim zelenim poslovanjem omogućili gostima kvalitetan, ali ekološki 
promišljen smještaj, sve od izgradnje pa do gastronomske ponude. Svakako jedan od 
interesantnijih i atraktivnijih načina provođenja odmora u Austriji je tzv. „Odmor na 
farmi“ (engl. FarmstayHolidays) koji nudi iskustvo života na farmi gdje su gosti u 
mogućnosti raditi sve uobičajene poslove vezane uz poljoprivredu i konkretno 
gospodarstvo, ukoliko to žele. Krovna udruga u Austriji, nazvana „Farm Holidays“ 
osnovana je zbog promoviranja turističke ponude na poljoprivrednim gospodarstvima. 
U cijeloj državi postoji preko 15 000 gospodarstava koje prakticiraju tzv.  
„farmholiday“ te čine 15% udio u ukupnim turističkim noćenjima. Austrija je dobila i 
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prvu inovaciju u „ecofriendly“ smještaju, a to je „Luksuzna eko koliba“ (engl. Luxury 
Eco Chalet). U okolici grada Salzburga, nalazi se turističko selo St. Martin imenovano 
prvim austrijskim etički i ekološki odgovornim turističkim odmorištem, zbog 
maksimalne pažnje posvećenje građenju objekata, ekološki prihvatljivom poslovanju te 
korištenju energije iz obnovljivih izvora donijevši inovaciju u luksuzni turizam. 
(http://www.austria.info/uk/service-facts/austria-green-credentials/eco-hotels) 
 
5.2.2. Potencijali ekoturizma u Austriji 
Studija koju je objavio „Institute for Integrative Tourism and Leisure Research“ 
(http://www.nfi.at./index.php?option=com_content&task=view&id=365&Itemid=144) 
pod imenom „Potencijali ekoturizma u Austriji“ (engl. The Potentials of Ecotourism in 
Austria) objavljena je s ciljem upoznavanja šire javnosti o budućim oblicima turizma 
koji okupljaju ekološke, sociološke i ekonomske mogućnosti razvoja određene 
turističke destinacije.Studija se dotiče raznih elemenata ekoturizma, od prijevoza, raznih 
indikatora za razvoj turizma, potencijalnih turista i njihovih profila pa do 
preferencijalnih destinacija za ekoturiste. 
Prema studiji o potencijalima ekoturizma u Austriji, vrlo bitan element samog 
ekoturističkog putovanja je izbor prijevoznog sredstva, zbog postojanja nedoumice o 
tome kako buduća ekoturistička putovanja mogu biti ostvariva uz minimalan utjecaj na 
prirodni okoliš, ukoliko se potražnja za ekoturizmom poveća. Jedan od problema u 
nekim austrijskim regijama odnosi se na putovanja tijekom povećane potražnje (u 
vrijeme blagdana, godišnjih odmora i produženih vikenda) iz sjevera prema jugu (ili 
obratno) Austrije, kao i na manje destinacije s povećanim unutarnjim prometom u 
vrijeme sezone.  
S obzirom da ekoturizam nije „all-inclusive“ paket koji ne pruža ekoturistima 
mogućnost da posjete okolnu regiju i pruža više od samog „B&B“ (engl. Bed & 
Breakfast), potrebno je osmisliti način na koji će se zadržati posjetitelji na 
ekoturističkim destinacijama, a to je moguće projektom „Eko-regija“ (engl. Eco-
regions). Eko-regije predstavljaju skup turističke ponude u jednoj regiji koja se odnosi 
na zeleno poslovanje i interdisciplinarni pristup turističkoj ponudi. Indikatori postojanja 
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eko-regija ogledaju se u tzv. pionirima ekoloških proizvoda i njihovom broju u jednoj 
regiji te broju novih i inovativnih linija ekoloških prozvoda. Isto tako, za razvoj eko-
regija bitna je suradnja poljoprivrede i turizma, odnosno uvrštavanje ekoloških 
poljoprivrednih proizvoda u turističku ponudu, a konkretan primjer Austrije ogleda se u 
tzv. „farm holidays“, gdje su posjetitelji smješteni na imanju farme i imaju mogućnost 
sudjelovanja u uzgoju te konzumaciji poljoprivrednih proizvoda. Za postojanje eko-
regija bitan je i udio površina pod zaštitom (npr. nacionalnih parkova, posebnih 
rezervata, parkova divljine), raznolika ekogastronomska ponuda iz područja regije, broj 
mikroregija koje podržavaju klimatsku zaštitu, postojanje prilika za poboljšanje 
prometnog plana te raznih aktivnosti i inicijativa u prirodnom okruženju. 
Prema nekim istraživanjima, potencijalan ekoturist je star između trideset i šezdeset 
godina, visoko je obrazovan, dolazi iz urbanih sredina i ima redovit prihod. U profilu 
ekoturista se također spominje kako preferira rekreaciju i sportske aktivnosti tijekom 
svog odmora te uglavnom želi posjetiti nove i neistražene destinacije s atraktivnim 
krajolikom. Potencijalan ekoturistički posjetitelj traži smještaj udaljen od prenapučenih 
turističkih destinacija, odnosno preferira manje sredine (uglavnom seoska područja) i 
fleksibilan je u pogledu financijskih izdataka. Također, postoji mogućnost da izabere 
smještaj u nekim od luksuznih zelenih hotela s eko certifikatima. 
Procjenjuje se da 29% ukupnih posjetitelja Austrije putuje zbog ljepota prirode i 
krajolika te da njihov ostanak u prosjeku traje više od sedam i manje od četrnaest dana. 
Nadalje, u procjenama je vidljivo kako je određen broj ljudi (0,5 do 1,6 milijuna ljudi) 
spreman platiti 5% do 20% višu cijenu ako se radi o ekološki i društveno prihvatljivim 
turističkim proizvodima i uslugama. 
Pojedini stručnjaci u turizmu, specijalizirani za prostor Austrije, navode kako je pitanje 
hoće li ekoturizam u punom smislu te riječi zaživjeti na većem dijelu područja Austrije, 
s obzirom da već postoji slična turistička ponuda bazirana na konceptu održivog 
razvoja. Konkretno, konkurencija ekoturizmu su već spomenute inovacije u održivom 
turizmu, poput „Farm Holidays“, poput izleta u nacionalne parkove, gastronomske 
kreativne radionice (Cheese Road, Culinarium Austria) te specifična wellnes ponuda. 
Također se razmatra i problem mobilizacije turista unutar manjih sredina ukoliko se 
turistička potražnja poveća.  
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No, potencijal austrijskog ekoturizma leži u nerazvijenim i manje razvijenim 
područjima, koji bi se oblikovali kao ekoturističke destinacije i gdje bi se koristio tzv. 
„bottom-up“ pristup projektima. To konkretno znači da bi novonastale ekoturističke 
regije pružale edukacijske sadržaje (npr. međunarodni kongresi i konferencije, 
edukativne radionice, seminari i skupovi) zaposlenima i zainteresiranima. Uz inovativne 
promotivne materijale, pozitivnu komunikaciju između lokalnih vlasti, državnih tijela i 
međunarodnih organizacija i pripadajuće prirodne i ekonomske elemente omogućio bi 
se pozitivan razvoj ekoturizma (Leuthold, 2001). 
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6. ISTRAŽIVANJE O PREPOZNAVANJU HRVATSKE KAO 
EKOTURISTIČKE DESTINACIJE 
Uz temeljnu strukturu ovog rada, pripremljena je i anketa kojoj je cilj istražiti koliko su 
hrvatski studenti (prvenstveno studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu) upoznati s 
pojmom i primjenom ekoturizma te razvojnim potencijalima Hrvatske kao ekoturističke 
destinacije. Upitnik se sastojao od petnaest pitanja i obuhvatio je profil ispitanika, 
zainteresiranost ispitanika za turizam, upoznatost s trendovima u turizmu, odnosno 
konkretno ekoturizmom i njegovom razvojnom mogućnošću u Hrvatskoj.  
 
1. Studirate li u Republici Hrvatskoj? 
Ukoliko studirate izvan Republike Hrvatske (izuzev projekata razmjene studenata, npr. 
Erasmus, Ceepus), pod 'Ostalo' navedite koja je to zemlja. 
Grafički prikaz 02. Prikaz broja studenata koji studiraju u Republici Hrvatskoj i onih 
koji su studij završili  
 
Izvor: Vlastiti rad autora 
Pitanje o zemlji studiranja ispitanika postavljeno je s ciljem saznanja studira li ispitanik, 
odnosno studira li u Hrvatskoj. Većina ispitanika, njih 42 studira u Hrvatskoj, dok je 
ostalih sedam ispitanika završilo studij. Kod prikupljanja podataka anketa je uglavnom 
proslijeđena studentima Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. 
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2. Koje područje znanosti obuhvaća Vaš studij? 
Grafički prikaz 03. Prikaz područja znanosti koja obuhvaćaju studij ispitanika 
 
Izvor: Vlastiti rad autora 
Područje znanosti koje obuhvaća studij ispitanika bitno je zbog poveznice studija s 
turizmom i razvojem turizma, odnosno saznanja koliko su studenti iz različitih područja 
znanosti upoznati s trendovima u turizmu. 
 
3. Koliko ste zainteresirani za razvoj turizma u Hrvatskoj?  
S obzirom da su ispitanici uglavnom iz područja društvenih zanosti te im se studij veže 
uz turizam i menadžment turizma, lako je zaključiti da su vrlo zainteresrirani za razvoj 
turizma u Hrvatskoj. U velikoj mjeri (53,2%) ispitanici su izuzetno zainteresirani za 
razvoj hrvatskog turizma, 29,8% ispitanika je vrlo zainteresirano za razvoj u hrvatskom 
turizmu te je ostatak (14,9%) ispitanika umjereno zainteresiran, dok je jedan ispitanik 
izuzetno nezainteresiran za razvoj hrvatskog turizma. Općenita zainteresiranost za 
razvoj hrvatskog turizma trebala bi rezultirati i zanimanjem ispitanika o trendovima koji 
bi isti omogućili, stoga je nastavak ankete usmjeren na ekoturizam kao nedovoljno 
iskorišten potencijal razvoja hrvatskog turizma. 
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Grafički prikaz 04. Prikaz zainteresiranosti ispitanika o općenitom  razvoju  turizma u 
Hrvatskoj 
 
Izvor: Vlastiti rad autora 
 
4. Koliko ste upoznati s pojmom „ekoturizam“? 
Iako se većini ispitanika studij vezao ili se još uvijek veže za turizam, tek je ¾ 
ispitanika u cijelosti upoznato s pojmom ekoturizam, odnosno znaju koja je funkcija 
istog, 16,3% ispitanika nije u potpunosti upoznato s pojmom, već su kroz studij, 
literaturu ili medije čuli za termin ekoturizam te se dalje nisu informirali, dok 10,2% 
ispitanika nije uopće upoznato s ekoturizmom. 
Grafički prikaz 05. Prikaz saznanja ispitanika o terminu ekoturizam 
 
Izvor: Vlastiti rad autora 
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5. Putem kojih izvora ste saznali za ekoturizam? 
Grafički prikaz 06. Prikaz izvora iz kojih su ispitanici saznali za ekoturizam 
 
Izvor: Vlastiti rad autora 
U prikazu izvora putem kojih su ispitanici saznali za ekoturizam, vidljivo je kako je 
većina ispitanika o ekoturizmu saznala kroz studij, dok se nekolicina uz studij 
informirala putem stručne literature, raznih medija te u komunikaciji s profesorima i 
mentorima na fakultetu.  
 
6. Smatrate li da je ekoturizam dovoljno razvijen u Republici Hrvatskoj? 
Grafički prikaz 07. Prikaz mišljenja ispitanika o razvijenosti ekoturizma u Republici 
Hrvatskoj 
 
Izvor: Vlastiti rad autora 
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Čak 94% ispitanika smatra kako ekoturizam u Hrvatskoj nije dovoljno razvijen, dok 4% 
smatra da ekoturizam postoji i dovoljno je razvijen. Nekoliko ispitanika smatra kako je 
ekoturizam razvijen u maloj mjeri te da postoji još puno mjesta za razvoj istog. 
7. Smatrate li da Republika Hrvatska ima dovoljno potencijala za razvoj 
ekoturizma? 
 
Svi ispitanici smatraju da Hrvatska ima dovoljno potencijala za razvoj ekoturizma na 
području zemlje. Hrvatska se konstantno promovira kao zemlja s izrazitom geološkom i 
geomorfološkom te bioraznolikošću pa možemo zaključiti kako je to dovoljan razlog za 
predstavljanje Hrvatske kao potencijalne ekoturističke destinacije. 
 
8. Što smatrate da su najveći uzroci nedovoljne razvijenosti ekoturizma u 
Republici Hrvatskoj? 
Grafički prikaz 08. Prikaz mišljenja ispitanika o mogućim uzrocima nedovoljne 
razvijenosti ekoturizma u Republici Hrvatskoj
 
Izvor: Vlastiti rad autora 
S obzirom da su ispitanici potvrdili kako je Hrvatska potencijalna ekoturistička 
destinacija, postavlja se pitanje zašto još uvijek hrvatski ekoturizam nije dovoljno 
razvijen. Nekoliko mogućih uzroka nedovoljne razvijenosti bilo je navedeno te 
ispitanici još imali opciju navesti razlog zbog kojeg misle da je ekoturizam nerazvijen. 
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Uzroci poput slabe turističke promocije, nedostatka financijskih sredstava te nerazvijene 
infrastrukture (manjak ugostiteljskih i smještanih kapaciteta) najčešće su bili birani te se 
smatraju najvećim nedostatkom u ekoturističkom razvitku. Ispitanici su se također 
složili kako je loša cestovna infrastruktura, nedostatak temeljnih i razvojnih 
ekoturističkih elemenata te nedostatak ekoturističke potražnje mogući uzrok nedovoljne 
razvijenosti ekoturizma u Hrvatskoj. Kao posebne uzroke nerazvijenosti ekoturizma u 
Hrvatskoj ispitanici su navodili nezainteresiranost turističkih zajednica, nedovoljnu 
uključenost državnih i lokalnih vlasti te nedostatak obrazovanja unutar turističkog 
sektora, odnosno nedovoljno obrazovanje turističkih djelatnika o ovom specifičnom 
obliku turizma.  
 
9. Smatrate li da Hrvatska kvalitetno koristi zaštićena prirodna područja u 
turističke svrhe? 
S obzirom da zaštićena prirodna područja obuhvaćaju najveći dio ekoturističke 
potražnje, postavljeno je pitanje u kolikoj mjeri se kvalitetno koriste zaštićena prirodna 
područja u turističke svrhe. Konkretno, postoji li ravnoteža između očuvanja područja 
prirode koji su pod zaštitom (nacionalni parkovi, parkovi prirode) i turističkog prometa 
koji se u tim područjima odvija.  
Grafički prikaz 09. Prikaz mišljenja ispitanika o kvalitetnom korištenju zaštićenih 
prirodnih područja u turističke svrhe 
 
Izvor: Vlastiti rad autora 
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Ispitanici uglavnom vjeruju, njih 72%, kako se zaštićenim područjima prirode 
nekvalitetno upravlja, odnosno ne koriste se kvalitetno u turističkom prometu, dok 28% 
ispitanika smatra da upravni menadžment zaštićenih područja prirode kvalitetno 
održava turistički promet.  
 
10. Mislite li da bi razvoj ekoturizma pomogao kvalitetnoj zaštiti prirodnih 
resursa? 
Ispitanici su podijeljeni na one koji smatraju da bi razvoj ekoturizma pomogao u 
kvalitetnoj zaštiti prirodnih resursa te one koji misle da bi se time prirodni resursi još 
više zlorabili i uništavali uz obrazloženja o svojem mišljenju. Ipak, većina ispitanika 
smatra da bi se razvojem ekoturizma potpomogla zaštita prirodnih resursa i područja 
prirode, jer bi se racionalnije određivo maksimalan broj posjetitelja u zaštićenim 
područjima, uravnotežila bi se zaštita prirode i turistički promet, kroz promociju bi se 
ostvarila veća financijska dobit i privukle bi se investicije. Ispitanici koji smatraju da se 
razvojem ekoturizma ne može kvalitetno upravljati zaštićenim područjima prirode, niti 
se mogu zaštititi prirodni resursi navode kako se zbog povećanog turističkog prometa 
narušavaju prirodna područja, turistička potražnja nije dovoljno ekološki osviještena te 
da je ekoturizam kontradiktoran pojam i kao takav ne postoji. Nekoliko ispitanika 
podijeljenog je mišljenja, odnosno navodi kako bi se, iako donosi profit zajednici, 
ekoturiznom uništavala prirodna područja kroz povećan turistički promet, te da to ovisi 
o kvaliteti turističke ponude i kvaliteti upravljanja prirodnim područjima. 
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11. Smatrate li se dijelom turističke potražnje za ekoturizam? 
Ekoturistička putovanja podrazumijevaju „eco-friendly“ smještaj i prijevoz, visoku 
uključenost lokalne zajednice, eko i organski proizvedene namirnice, minimalan 
negativan učinak na okoliš te povezanost s prirodom. 
Grafički prikaz 10. Prikaz zainteresiranosti ispitanika za ekoturistička putovanja 
 
Izvor: Vlastiti rad autora 
Nešto više od 50% ispitanika bi voljeli biti dijelom ekoturističke potražnje te se vide 
kao posjetitelji ekoturističkih destinacija, dok 38% ispitanika nije zainteresirano za 
ekoturističku ponudu te se odlučuje za ostale oblike turizma. 4% ispitanika nikad nije 
razmišljalo o ovakvom obliku turizma te nije dovoljno informirano o ekoturističkoj 
ponudi. 
 
12. Postoji li ekoturistička ponuda u Vašoj užoj ili široj zajednici? Navedite 
primjer. 
Ispitanicima je postavljeno pitanje jesu li upoznati s ekoturističkom ponudom u njihovoj 
užoj ili široj zajednici, a rezultat obuhvaća 22 ispitanika koji znaju da u njihovim 
zajednicama ne postoji ovakva ponuda, 14 ispitanika s istom nije upoznato, a ostalih 10 
ispitanika ponudilo je konkretne primjere ekoturističke ponude ili potencijalna razvojna 
područja, poput posebnog botaničkog rezervata „Mali Kalnik“ (Koprivničko-križevačka 
županija), izletište „Lužec“ (Varaždinska županija), „Sveti Martin na Muri“ i staro selo 
„Črečan“ (Međimurska županija), mitsko-povijesna staza „Trebišće“ (Primorsko-
goranska županija), nacionalni park Brijuni te ostala poznata zaštićena područja prirode. 
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13. Spolna i dobna struktura ispitanika 
Grafički prikaz 11. Grafički prikaz spolne strukture ispitanika 
 
Izvor: Vlastiti rad autora 
 
Grafički prikaz 12. Grafički prikaz dobne strukture ispitanika 
 
Izvor: Vlastiti rad autora 
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14. Iz koje hrvatske regije dolazite? 
 
Grafički prikaz 13. Grafički prikaz obuhvaćenosti hrvatskih regija kroz mjesto 
prebivanja ispitanika 
 
Izvor: Vlastiti rad autora 
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7. ZAKLJUČAK 
Zbog sve veće iskorištenosti pa čak i zlouporabe neobnovljivih prirodnih resursa i 
tradicijske baštine, a često kroz turističke aktivnosti, kao odgovor na potrebu rješavanja 
ovog gorućeg problema, javljaju se alternativni oblici turizma, koji se ogledaju u 
zelenom i održivom turizmu. Još jedan od kritičnih momenata hrvatske turističke 
ponude je turistička sezonalnost, koja trenutno obuhvaća ljetne mjesece i područje uz 
obalu Jadranskog mora. Isto tako, uz manjak turističke ponude, kontinentalni dijelovi 
Hrvatske manje su razvijeni od područja visoke turističke potražnje, te im je potreban 
inovativan pristup razvoju. 
Kao potencijalan odgovor na nekoliko problemskih pitanja razvoja turističke ponude 
Hrvatske, javlja se ekoturizam stavljajući u prvi plan ekološki održiv turizam, 
minimalan utjecaj na okoliš, unapređenje kvalitete života lokalnih zajednica i manje 
razvijenih područja, podizanje svijesti o minimalnom utjecaju na društveno i kulturno 
okruženje te nastojanje educiranja budućih ekoturističkih djelatnika te lokalnog 
stanovništva. 
Kako bi Hrvatska došla do razine razvoja održivog turizma Republike Austrije, potrebni 
su razvojni projekti u svim segmentima kreiranja turističke ponude te pozitivna 
komunikacija lokalnih tijela, nacionalnih tijela i međunarodnih organizacija. No, kako 
bi obje zemlje postigle kvalitetnu razinu ekoturističke ponude, potrebno je razvijati 
svijest o ekološki održivom poslovanju i ekološki održivom turističkom putovanju, 
odnosno stvaran interes za ovakav oblik turizma, kreativnost u stvaranju ponude te 
pozitivna komunikacija svih dionika u turističkom poslovanju. 
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